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บทคดัยอ่  
วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัสว่นบุคคลทีค่ดัสรร รปูแบบการ
เลี้ยงดู และความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ วิธีการศึกษา: การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยับรรยายเชงิความสมัพนัธ ์ศกึษาใน
กลุ่มตวัอยา่งคอื นิสติคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จาํนวน 
215 คน โดยกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน การเกบ็
ขอ้มลูใชแ้บบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วน
บุคคล, 2) แบบประเมนิรูปแบบการเลีย้งดูของบดิามารดา, และ 3) แบบประเมนิ
ความฉลาดทางอารมณ์  ซึ่งแบบสอบถามทัง้หมดผ่านการพิจารณาจาก
ผูท้รงคุณวุฒ ิ3 คน และมคี่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 2 สว่นหลงัคอื 0.85 
และ 0.78 ตามลาํดบั วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติบิรรยายหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั และสมัประสทิธิอ์ตี้า ผล
การศึกษา: กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ี
ไดร้บัการเลี้ยงดูแบบอสิระอย่างมขีอบเขตมากทีส่ดุ และมคีวามฉลาดทางอารมณ์
ในระดบัปกต ิเมือ่วเิคราะหห์าความสมัพนัธพ์บวา่ ปจัจยัสว่นบุคคลทีค่ดัสรร ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ชัน้ปีที่กําลงัศกึษา ผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา อาชพีบดิา อาชพีมารดา ระดบัการศกึษาบดิา และระดบัการศกึษามารดา 
มคีวามสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์อยา่งไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ินอกจากน้ี
ยงัพบว่า รปูแบบการเลีย้งดแูบบอสิระอยา่งมขีอบเขตมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั
ความฉลาดทางอารมณ์อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ิในขณะทีร่ปูแบบการเลีย้งดูแบบ
เขม้งวดมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัความฉลาดทางอารมณ์อย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติ ิสรปุ: ผลการวจิยัครัง้น้ีสามารถนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสรมิความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาลให้มากขึ้นโดยเน้นทีรู่ปแบบการเลี้ยงดูแบบ
อสิระอยา่งมขีอบเขต   
คาํสาํคญั: ปจัจยัสว่นบุคคลทีค่ดัสรร, รปูแบบการเลีย้งดู, ความฉลาดทางอารมณ์ 
นิสติพยาบาล  
 
Abstract 
Objective: To examine how the selected personnel factors and parenting 
styles were related to emotional quotient among nursing students, 
Srinakharinwirot University. Methods: This descriptive correlational study 
used multi-stage random sampling to recruit a sample of 215 participants 
who had been full time students in the Faculty of Nursing. Three 
questionnaires including 1) the Personnel Data Questionnaire, 2) the 
Parenting Styles Questionnaire, and 3) the Emotional Quotient 
Questionnaire were used for data collection. All questionnaires were 
approved by 3 experts and the last 2 questionnaires’ reliabilities were 0.85 
and 0.78, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics, 
Pearson’ product moment correlation coefficient, and Eta coefficient. 
Results: Most participants were female and their latest cumulative grades 
were good. Most have been treated by authoritative parental pattern and 
their emotional quotient was normal. There was no significant difference 
between the selected personnel factors including gender, age, educational 
level, the latest cumulative grades, father and mother’s marital status, 
father’ career, mother’s career, the father’s highest educational level, and  
the mother’s highest educational level and emotional quotient. Moreover, 
authoritative parental pattern were significant positive correlation with 
emotional quotient. Authoritarian parental pattern was significant negative 
associated with the emotional quotient. Conclusions: These results can be 
utilized as basic information for developing intervention for emotional 
quotient of nursing students by promoting authoritative parental pattern.  
Keywords: selected personnel factors, parenting styles, emotional quotient, 
nursing students 
 
บทนํา
พระพุทธองคต์รสัไวว้่า “เรื่องทุกเรื่อง เริม่ตน้ทีใ่จ สาํคญัทีใ่จ 
สําเร็จได้ด้วยใจ ถ้าหากใจเสยีหายแล้ว จะทําจะพูดอะไรก็เกิด
ความเสยีหาย ความทุกข์ร้อนจะติดตามคนนัน้ไปเหมอืนกบัล้อ
เกวียนที่หมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป” คําตรัสน้ีเปรียบ
เหมอืนคําคมทีว่่า “จติเป็นนาย กายเป็นบ่าว”1 ทีม่ขี ึน้เพื่อเตอืนใจ
บุคคลใหรู้จ้กัควบคุมอารมณ์ ความคดิ และการกระทาํใหเ้หมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมยุคดจิติอลทีก่ารสื่อสารไรพ้รมแดน มี
สิง่เร้ามากมายที่จะยัว่ยุและส่งผลต่อการแสดงออกด้านอารมณ์ 
ความคดิ และการกระทําของบุคคล ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่
ประเทศไทยและประเทศในอาเซียนจะรวมเป็นหน่ึงเดียว การ
ขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิและสงัคมยอ่มตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงสูก่าร
แขง่ขนัมากยิง่ขึน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ซึง่อาจสง่ผลกระทบทัง้ดา้น
บวกและดา้นลบต่อบุคคล โดยผลกระทบที่เกดิกบับุคคลประการ
หน่ึง คอื การทีบุ่คคลตอ้งอยู่ในสงัคมของการแขง่ขนั อาจสง่ผลให้
เกดิความเครยีดไดง้่ายขึน้ บุคคลจงึตอ้งมกีารปรบัตวั โดยการจะ
ดาํรงชวีติใหม้คีวามปกตสิขุไดน้ัน้ บุคคลตอ้งสามารถควบคุมความ
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ตงึเครยีดต่าง ๆ พรอ้มทัง้สามารถดําเนินชวีติและอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น
ไดอ้ย่างมคีวามสุขและสรา้งสรรค ์หรอืทีเ่รยีกว่ามคีวามฉลาดทาง
อารมณ์นัน่เอง  
จากการศกึษาพบว่า มผีูรู้้ใหค้วามหมายของความฉลาดทาง
อารมณ์อยูห่ลายทา่น ซึง่อาจพอสรุปไดว้า่ ความฉลาดทางอารมณ์ 
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรบัรู้ และควบคุมการ
แสดงอารมณ์และความตงึเครยีดของตนเองออกมาไดอ้ย่างดแีละ
เหมาะสมกบัสถานการณ์2,3 ทัง้น้ี กรมสุขภาพจติแบ่งองคป์ระกอบ
ของความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น 3 ด้าน4 ได้แก่ ด้านด ี
หมายถงึ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการ
ของตนเอง รวมทัง้มีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ที่
ยุ่งยาก นอกจากน้ียงัต้องรู้จ ักเห็นใจผู้อื่น มีความไวต่อการรับ
ความรูส้กึของผูอ้ื่น และมคีวามรบัผดิชอบต่อส่วนรวม ดา้นทีส่อง
คอื ดา้นเก่ง หมายถงึ ความสามารถในการรูจ้กัตนเอง สามารถ
ประเมนิตนเองตามความเป็นจรงิ มแีรงจงูใจ มคีวามพยายามทีจ่ะ
ปรบัปรุงหรือความพยายามที่จะไปสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ มี
ความคิดริเริ่ม มองโลกในแง่ดี สามารถตัดสินใจแก้ปญัหาและ
แสดงออกได้อย่างมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีสมัพนัธภาพที่ดีกับ
ผูอ้ื่นและมกีารสื่อสารทีด่ ีด้านสุดท้ายคอืดา้นสุข หมายถึง ความ
ภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต และความสุขทางใจ มี
การศกึษาพบวา่ผูท้ีม่คีวามฉลาดทางอารมณ์จะประสบความสาํเรจ็
ทัง้ทางด้านการเรียน การงาน ครอบครัว และชีวิตส่วนตัว 
เน่ืองจากสามารถควบคุม จดัการและมกีารแสดงออกทางอารมณ์ 
รวมทัง้รู้จกัใช้ชวีติอย่างเหมาะสม5 ทัง้น้ีความฉลาดทางอารมณ์
เป็นสิ่งที่พฒันาได้ โดยหน่วยงานทางสงัคมที่เกี่ยวข้องกับการ
พฒันาบุคคลมากทีส่ดุ คอื สถาบนัครอบครวั 
สถาบนัครอบครวัเป็นสถาบนัพืน้ฐานขนาดเลก็ทีสุ่ดแต่สาํคญั
ทีสุ่ดของสงัคม เน่ืองจากเป็นสถาบนัทีม่คีวามใกลช้ดิกบับุคคลมา
ตัง้แต่เกิด การพฒันาทุกด้านของบุคคลล้วนได้รับอิทธิพลจาก
ครอบครวั อย่างไรก็ตาม แต่ละครอบครวัมคีวามแตกต่างกนัทัง้
ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม เจตคต ิและดา้นอื่น ๆ อกีหลายประการ 
สง่ผลใหร้ปูแบบการเลีย้งดูบุตรหลานของแต่ละครอบครวัแตกต่าง
กัน6,7 โดยพบว่าการอบรมเลี้ยงดูในแต่ละรูปแบบส่งผลต่อ
พฤตกิรรมของบุตรหลานต่างกนั ดงันัน้หากรูปแบบการเลี้ยงดูที่
บดิามารดาหรอืผูป้กครองเลอืกใชเ้ป็นรูปแบบทีช่่วยใหบุ้ตรหลาน
สามารถพัฒนาพฤติกรรมและคุณภาพของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมแลว้ ย่อมทําใหบุ้ตรหลานของครอบครวันัน้เจรญิเตบิโต
เป็นผูใ้หญ่ทีม่คีุณภาพเป็นทีย่อมรบัและตอ้งการของสงัคมต่อไป6,7 
สาํหรบัรปูแบบการเลีย้งดขูอง Baumrind8 แบ่งออกเป็น 4 รปูแบบ 
ไดแ้ก่ รปูแบบที ่1 แบบเขม้งวด บดิามารดาจะชีนํ้าบุตรใหท้าํตาม
ในทศิทางทีบ่ดิามารดาแนะนํา โดยอนุญาตใหบุ้ตรแสดงความ
คดิเหน็เพยีงเลก็น้อย บดิามารดามกัจะลงโทษโดยการต ี ตัง้
กฎเกณฑต่์าง ๆ ใหบุ้ตรและบงัคบัใหบุ้ตรปฏบิตัติามอย่างเขม้งวด 
และไมอ่ธบิายเหตุผลใหบุ้ตรทราบ รปูแบบที ่2 แบบใหอ้สิระอย่าง
มขีอบเขต บดิามารดาสนับสนุนส่งเสรมิใหบุ้ตรมคีวามเป็นอสิระ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่ยงัมขีอบเขตและควบคุมการกระทํา
ของบุตร ทัง้น้ีบดิามารดาคาดหวงัใหบุ้ตรเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ มคีวาม
อสิระพึง่พาตนเองไดแ้ละมพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกบัวยั รูปแบบที ่
3 แบบปล่อยปละละเลย บดิามารดาจะไมม่กีารควบคุมบุตร โดย
บิดามารดาจะให้ความสําคัญกับการดําเนินชีวิตของตนเอง
มากกว่าเรื่องของบุตร และรปูแบบที ่4 แบบยอมตามบุตร บดิา
มารดาจะตามใจบุตรและยอมใหบุ้ตรทําในสิง่ที่ต้องการและขาด
การควบคมุบุตร  
นอกจากรูปแบบการเลีย้งดูจากครอบครวัแลว้ ยงัพบว่าความ
แตกต่างระหว่างเพศมคีวามสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์ 
โดยผลการศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่าเพศหญิงมีความฉลาดทาง
อารมณ์สูงกว่าเพศชาย9-11 อย่างไรกต็าม ยงัคงมผีลงานวจิยับาง
ชิ้นทีไ่ม่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัทีก่ล่าวมา โดยมกีารระบุว่าเพศ
ชายมคีวามฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าเพศหญิงโดยเฉพาะในเรื่อง
การควบคุมอารมณ์12 สําหรบัตวัแปรชัน้ปีและอายุ มกีารศึกษา
พบว่าชัน้ปีที่สูงขึ้นและอายุที่เพิม่มากขึ้น ทําให้นิสตินักศึกษามี
ประสบการณ์เพิม่ขึน้ส่งผลใหม้กีารพฒันาความฉลาดทางอารมณ์
เพิม่ขึน้13 สําหรบัปจัจยัส่วนบุคคลในเรื่องสถานภาพสมรสบดิา
มารดา พบว่าสถานภาพสมรสบดิามารดามผีลต่อความฉลาดทาง
อารมณ์ โดยการที่พ่อแม่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและ
มัน่คงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีท่าํใหค้รอบครวัมคีวามสุข อกีทัง้
การที่พ่อแม่เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการดําเนินชวีติอย่างมคีุณธรรม 
ไมท่ะเลาะเบาะแวง้ทาํรา้ยกนัและกนั มทีกัษะการอบรมเลีย้งดบุูตร
ใหเ้ป็นคนดแีละส่งเสรมิใหไ้ดร้บัการศกึษาตามศกัยภาพ14 ย่อม
ส่งผลให้บุตรมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  สําหรับ
การศกึษาเกี่ยวกบัอาชพีของบดิามารดาพบว่าสามารถใช้เป็นตวั
แปรสาํหรบัพยากรณ์ความฉลาดทางอารมณ์ของบุตรได้15,16 ทัง้น้ี
เน่ืองจากอาชพีบดิามารดามผีลต่อเวลาทีใ่กลช้ดิบุตร ซึ่งงานวจิยั
ระบุว่าบุตรที่บิดามารดามีอาชีพเกษตรกรรมมีความฉลาดทาง
อารมณ์สูงกว่าบุตรทีบ่ดิามารดามอีาชพีอื่น16 นอกจากน้ี ยงัมผีล
การเรยีนเฉลีย่สะสมทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษาในระดบัอุดมศกึษา โดยพบว่านักศึกษาที่มผีลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมมากจะมีระดับความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่า
นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมน้อย16 
สําหรับการวิจัยครัง้ น้ี เ ป็นการศึกษาในนิสิตพยาบาล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งศึกษาในหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบณัฑติทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนทีส่อดแทรกทัง้ความรู ้
คุณธรรมจรยิธรรม และการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์เพือ่หล่อ
หลอมใหนิ้สติแต่ละชัน้ปีมสีมรรถนะตามที่คาดหวงัในหลกัสูตรฯ 
กล่าวคอื นิสติชัน้ปีที่ 1 เป็นผูท้ี่มทีศันคตทิี่ดต่ีอทัง้ตนเองและ
วชิาชีพ ซื่อสตัย์ มจีติอาสา มทีกัษะในการสื่อสารรวมถึงการใช้
เทคโนโลยใีนการสบืคน้ความรูต่้าง ๆ กระตอืรอืรน้ในการเรยีน มี
สมัมาคารวะ รูจ้กักาลเทศะ ธาํรงรกัษาไวซ้ึง่สถาบนัหลกั คอื ชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์นิสติชัน้ปีที ่2 มสีมรรถนะเพิม่ขึน้
จากชัน้ปีที่ 1 คอื ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏบิตัิการ
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พยาบาลในภาวะสุขภาพเบีย่งเบนทีไ่ม่ซบัซอ้นอย่างเป็นองค์รวม
และเอื้ออาทร โดยยดึหลกัจรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพีและ
คํานึงถึงศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ สามารถทํางานเป็นทีม มี
บุคลกิภาพทีด่ ีมวีุฒภิาวะทางอารมณ์ คดิเชื่อมโยงอย่างมเีหตุผล
และคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง และเมือ่นิสติขึน้สูช่ ัน้ปีที ่3 นิสติมสีมรรถนะ
เพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ปฏบิตักิารพยาบาลในภาวะสุขภาพเบีย่งเบนทีซ่บัซ้อนอย่างเป็น
องค์รวมและเอื้ออาทร โดยยึดหลักจรรยาบรรณและกฎหมาย
วชิาชพี สามารถบรหิารจดัการทมีงานได้ สอนใหค้ําปรกึษาเรื่อง
การดูแลสุขภาพแก่ผู้อื่นได้ ใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติการ
พยาบาล และแสวงหาความรูเ้พือ่พฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี
อย่างต่อเน่ือง สําหรบันิสติชัน้ปีที่ 4 ซึ่งเป็นการศกึษาในชัน้ปี
สุดท้ายก่อนที่นิสติจะจบเป็นพยาบาลวชิาชีพนัน้ นอกจากนิสติ
ตอ้งมสีมรรถนะทีไ่ดส้ ัง่สมและพฒันามาตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 ถงึ 3 แลว้ 
นิสิตยังต้องมีสมรรถนะในการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ปฏบิตัิการพยาบาลในภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนซบัซ้อนและวกิฤต
อย่างเป็นองค์รวมและเอื้ออาทร โดยยึดหลักจรรยาบรรณและ
กฎหมายวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ และการ
ปฏิบตัิการพยาบาล มีภาวะผู้นํา สามารถพฒันาศักยภาพของ
ผู้ร ับบริการในการดูแลสุขภาพตนเองที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ความคดิเชงิวพิากษ์และคดิเชงิสร้างสรรค์ มทีกัษะการสื่อสารทัง้
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวชิาชีพพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสม ใชผ้ลการวจิยัในการปฏบิตักิารพยาบาลและร่วมทาํวจิยั
ทางการพยาบาล แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองและพฒันา
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ความรูท้างการพยาบาล และธํารงรกัษาสถาบนัการศกึษา ชาต ิ 
ศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ อย่างไรกต็าม การพฒันาสมรรถนะ
ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้นิสติพยาบาลเป็นผู้ที่มคีวามฉลาด
ทางอารมณ์ครบทุกด้านนัน้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก เน่ืองจากมผีล
การศกึษาระบุวา่นิสติซึง่สว่นใหญ่อยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย มกีาร
เปลีย่นแปลงทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคมค่อนขา้งสูงจงึ
เป็นผู้ที่ไวต่อความรู้สกึ นอกจากน้ีนิสติพยาบาลต่างจากนิสติใน
คณะอื่น ๆ เน่ืองจากตอ้งมกีารเรยีนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ
ทีม่จีํานวนหน่วยกติประมาณ 140 - 150 หน่วยกติ อกีทัง้ใน
การศกึษาภาคปฏบิตัทิีต่อ้งดูแลผูร้บับรกิารและครอบครวั รวมทัง้
ชุมชนนัน้ นิสติตอ้งใชค้วามอดทนและรบัผดิชอบตามลกัษณะแนว
บทบาทแห่งวิชาชีพ ดงันัน้ลกัษณะการฝึกปฏิบตัิงานจึงเปรียบ
เหมอืนพยาบาลวชิาชพี นอกจากน้ี เน่ืองจากวชิาชพีพยาบาลมี
หน้าทีร่บัผดิชอบชวีติของผูร้บับรกิารตลอด 24 ชัว่โมงทัง้กลางวนั
กลางคนื ทําใหนิ้สติต้องมกีารปรบัตวัและปรบัวถิกีารดําเนินชวีติ 
อีกทัง้เมื่อนิสติจบเป็นพยาบาลวชิาชพี นิสติต้องสามารถทนต่อ
ภาวะคุกคามทางอารมณ์ทัง้จากผู้ร ับบริการ ครอบครัวและ
ผูร้่วมงานตามความคาดหวงัในตวัพยาบาลอีกด้วย ดงันัน้ความ
ฉลาดทางอารมณ์ในนิสติพยาบาลจงึเป็นเรื่องที่มคีวามสําคญัทัง้
กบัตวัของนิสติพยาบาลเอง กบัผูร้บับรกิารและครอบครวั รวมถงึ
วชิาชพีพยาบาลดว้ย ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัต้องการศกึษาถึง
ปจัจยัสว่นบุคคลทีค่ดัสรรตามการทบทวนวรรณกรรม และรปูแบบ
การเลี้ยงดู ว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์ในนิสติ
พยาบาลหรอืไม่ และอย่างไร โดยผูว้จิยัคาดหวงัว่าผลการวจิยัใน
ครัง้น้ีจะสามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ในนิสติพยาบาลต่อไป  
การศึกษาน้ีมวีตัถปุระสงค์จาํเพาะคือ 1) เพื่อศึกษาความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วโิรฒ และ 2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลที่
คดัสรร ได้แก่ เพศ อายุ ชัน้ปีที่กําลงัศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม สถานภาพสมรสบดิามารดา อาชพีบดิา อาชพีมารดา ระดบั
การศกึษาบดิาและมารดา รูปแบบการเลีย้งดู และความฉลาดทาง
อารมณ์ของนิสติพยาบาล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยมี
คาํถามการวิจยัคอื 1) ปจัจยัสว่นบุคคลทีค่ดัสรร ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ชัน้ปีที่กําลงัศกึษา ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม สถานภาพสมรสบดิา
มารดา อาชพีบดิา อาชพีมารดา ระดบัการศกึษาบดิา และระดบั
การศกึษามารดา มคีวามสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์ของ
นิสติพยาบาล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒหรอืไม ่อย่างไร และ 
2) รูปแบบการเลี้ยงดูมคีวามสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์
ของนิสติพยาบาล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒหรอืไม่ อย่างไร 
และมสีมมติฐานการวิจยัทีส่อดคลอ้งกนัดงัน้ี 1) ปจัจยัสว่นบุคคล
ที่คดัสรร ได้แก่ เพศ อายุ ชัน้ปีที่กําลงัศึกษา ผลการเรยีนเฉลี่ย
สะสม สถานภาพสมรสบดิามารดา อาชพีบดิา อาชพีมารดา ระดบั
การศกึษาบดิา ระดบัการศึกษามารดา มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ และ 2) รปูแบบการเลีย้งดมูคีวามสมัพนัธก์บัความฉลาดทาง
อารมณ์ของนิสติพยาบาล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
    
วธิกีารศกึษา 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยับรรยายเชงิความสมัพนัธ ์(Descriptive 
correlational research) โดยกลุ่มประชากร คอื นิสติชัน้ปีที ่1 - 4 
ทีศ่กึษาในคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใน
ปีการศกึษา 2555 รวม 406 คน จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งไดม้าจากการ
คํานวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่17 ที่ระดบั 0.05 ได้จํานวน
นิสติ 198 คน และเมือ่รวมกบัขอ้มลูทีอ่าจสญูหายอกีรอ้ยละ 20 จงึ
ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 238 คน กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการสุม่
ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage random sampling) โดย
คิดตามสดัส่วนของจํานวนนิสติในแต่ละชัน้ปี โดยกลุ่มตวัอย่าง
ประกอบดว้ยนิสติชัน้ปีที ่1 จาํนวน 66 คน นิสติชัน้ปีที ่2 จาํนวน 
55 คน นิสติชัน้ปีที ่3 จาํนวน 66 คน และนิสติชัน้ปีที ่4 จาํนวน 51 
คน โดยเกณฑก์ารคดัเลอืกผูย้นิยอมตนใหท้าํการวจิยัคอื เป็นนิสติ
ชัน้ปีที ่1 - 4 ทีก่ําลงัศกึษาในคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ในปีการศกึษา 2555 และยนิยอมเขา้ร่วมการ
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วจิยั ซึ่งตลอดการดําเนินการวจิยั ผูว้จิยัคํานึงถึงการพทิกัษ์สทิธิ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการและขอ้พจิารณาดา้นจรยิธรรม โดยการวจิยัน้ีได้
ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบในการดําเนินการวิจัยจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการวจิยั และคณะกรรมการประจําคณะ
พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ นอกจากน้ี ในการ
ดําเนินการเก็บข้อมูล เพื่อป้องกนัความลําเอียง อคติและความ
ลาํบากใจต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัมอบหมายใหผู้ช้่วยวจิยัที่
ไม่ใช่บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผูเ้กบ็ขอ้มูล โดยก่อน
การดําเนินการเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยัแจง้วตัถุประสงคข์องการวจิยัและ
แนวทางการเก็บข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ช่วยวิจัย ทัง้น้ี
ผูช้ว่ยวจิยัดาํเนินการแจง้วตัถุประสงคข์องการวจิยัแก่กลุ่มตวัอย่าง
ทุกคนทีส่มคัรใจทีจ่ะเขา้รว่มวจิยั โดยกลุม่ตวัอยา่งทุกคนไดร้บัการ
ชี้แจงว่าสามารถยกเลกิการเขา้ร่วมวจิยัไดต้ลอดเวลาโดยจะไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ในการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผล   
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจ ัย
ปรบัปรุงพฒันามาจากแบบสอบถามของงานวิจยัที่ผ่านมา18,19 
โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถาม
ขอ้มลูสว่นบุคคล มคีาํถามทัง้หมด 10 ขอ้ มลีกัษณะเลอืกตอบและ
เขยีนเตมิขอ้มลูตามความจรงิ 2) แบบประเมนิรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูของบดิามารดา มคีําถามทัง้หมด 32 ขอ้ ลกัษณะคําตอบ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดบั ตัง้แต่ 1 
หมายถงึ ไดร้บัการเลีย้งดแูบบนัน้น้อยทีสุ่ด หรอืไมม่เีลย จนถงึ 4 
หมายถงึ ไดร้บัการเลีย้งดูแบบนัน้มากทีสุ่ด โดยมเีกณฑต์ดัสนิ
รูปแบบการเลีย้งดูจากคะแนนเฉลีย่ในแต่ละช่วงของขอ้คําถามซึ่ง
พฒันามาจากรปูแบบการเลีย้งดตู่าง ๆ 4 แบบ คอื ขอ้คาํถามที ่1 
- 8 แทนรปูแบบการเลีย้งดแูบบเขม้งวด ขอ้คาํถามที ่9 - 16 แทน
รปูแบบการเลีย้งดแูบบใหอ้สิระอย่างมขีอบเขต ขอ้คาํถามที ่17 - 
24 แทนรปูแบบการเลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลย และขอ้คาํถามที ่
25 - 32 แทนรปูแบบการเลีย้งดแูบบยอมตามบุตร หากคะแนน
เฉลีย่ในช่วงคําถามใดสงูสุดแสดงว่ากลุ่มตวัอย่างไดร้บัการเลีย้งดู
แบบนัน้มากทีสุ่ด และ 3) แบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ซึง่
ผูว้จิยัปรบัปรุงมาจากแบบประเมนิของกรมสุขภาพจติ กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 25433 มคีาํถามทัง้หมด 52 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น 
คอื ดา้นด ีดา้นเก่ง และดา้นด ีโดยดา้นดมีจีาํนวนคาํถาม 18 ขอ้ 
ประกอบดว้ยการควบคุมตนเอง 6 ขอ้ ความเหน็ใจผูอ้ื่น 6 ขอ้ และ
ความรับผิดชอบ  6 ข้อ  ด้าน เ ก่ งมีจํ านวนคํ าถาม  18 ข้อ 
ประกอบด้วยมแีรงจูงใจ 6 ขอ้ ตดัสนิและแก้ปญัหา 6 ขอ้ และ
สัมพันธภาพ  6 ข้อ  และด้านสุ ขมีจํ านวนคํ าถาม  16 ข้อ 
ประกอบดว้ยภูมใิจตนเอง 4 ขอ้ พอใจชวีติ 6 ขอ้ และสุขสงบทาง
ใจ 6 ข้อ ลักษณะคําตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 4 ระดบั ไดแ้ก่ ไม่จรงิ จรงิบางครัง้ ค่อนขา้งจรงิ และจรงิ
มาก ทัง้น้ีมเีกณฑก์ารคดิคะแนนในแต่ละดา้น คอื คะแนนรวมมาก 
หมายถงึ มคีวามฉลาดทางอารมณ์ในดา้นนัน้สงู  คะแนนรวมน้อย 
หมายถงึ มคีวามฉลาดทางอารมณ์ในดา้นนัน้ในระดบัตํ่า โดยชว่ง
คะแนนของความฉลาดทางอารณ์ปกต ิคอื 127 - 182 คะแนน คดิ
เป็นดา้นด ี46 - 62 คะแนน ดา้นเก่ง 41 - 63 คะแนน และดา้นสุข 
40 - 57 คะแนน  
สําหรบัการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจ ัยนํา
แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาด้านความตรงตามเน้ือหา 
(Content validity) จากผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 3 คน ไปทดสอบค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยเกบ็ขอ้มลูจากนิสติคณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 
30 คน จากนัน้มาคํานวณค่าความเชื่อมัน่โดยใช้สูตรสมัประสทิธิ ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)20 ไดค้่าความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ด้านด ีด้านเก่ง 
ดา้นสุข และภาพรวมทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.81, 0.87, 0.87 และ 0.89 
ตามลําดบั สาํหรบัค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามแบบประเมนิ
รูปแบบการเลีย้งดูของบดิามารดาดา้นรูปแบบการเลีย้งดูของบดิา
มารดาแบบแบบอสิระอย่างมขีอบเขต แบบเขม้งวด แบบยอมตาม
บุตร แบบปล่อยปละละเลย และโดยภาพรวมเท่ากบั 0.85, 0.84, 
0.88, 0.66 และ 0.78 ตามลาํดบั  
การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์กาํหนดความ
มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู17,20 ดงัน้ี 
1. ขอ้มลูปจัจยัสว่นบุคคลทีค่ดัสรร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชัน้ปี ผล
การเรยีนเฉลี่ยสะสม สถานภาพสมรสบดิามารดา อาชพีบดิา 
อาชีพมารดา ระดบัการศึกษาบิดา และระดบัการศึกษามารดา 
วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี ่คา่รอ้ยละ  
2. ขอ้มลูคะแนนรปูแบบการเลีย้งดแูละความฉลาดทางอารมณ์ 
วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ (Mean: M) 
คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD)   
3. คาํนวณค่าสมัประสทิธิอ์ตีา้ (eta: η) ระหวา่งตวัแปรคดัสรร
บางตัวที่เป็นตัวแปรนามบัญญัติ ได้แก่ เพศ ชัน้ปี สถานภาพ
สมรสบดิามารดา อาชพีบดิา อาชพีมารดา ระดบัการศกึษาบดิา 
ระดบัการศกึษามารดา กบัความฉลาดทางอารมณ์  
4. คํานวณค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีร์สนั (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) ระหวา่งตวัแปรปจัจยั
คดัสรรที่ไม่ใช่นามบญัญัติ ได้แก่ อายุ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
รปูแบบการเลีย้งด ูกบัความฉลาดทางอารมณ์  
   
ผลการศกึษา 
 
ในการสํารวจได้รบัแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนทัง้หมด 215 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 91.59 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 65 ของ
แบบสอบถามทัง้หมด17,20 ผูว้จิยัจงึไมไ่ดเ้กบ็ขอ้มลูเพิม่ ซึง่จากการ
วเิคราะหข์อ้มลูไดผ้ลวจิยัดงัน้ี 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 94.9) กําลัง
ศกึษาในชัน้ปีที ่3 (รอ้ยละ 28.4) รองลงมาคอื ชัน้ปีที ่1, 2, และ 4  
(รอ้ยละ 27.0, 22.8 และ 21.8 ตามลําดบั) โดยภาพรวมมอีายุ
เฉลีย่ 20.2 ปี (SD 1.8) และเมือ่พจิารณาตามชัน้ปีทีก่ําลงัศกึษา
พบวา่นิสติในชัน้ปีที ่1, 2, 3, และ 4 มอีายุเฉลีย่ 18.6, 19.7, 20.9, 
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และ 21.6 ปีตามลาํดบั (SD = 0.9, 0.8, 2.2, และ 1.1 ตามลาํดบั) 
นอกจากน้ี กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ี
(รอ้ยละ 49.4) ส่วนใหญ่บดิาและมารดาอยู่ดว้ยกนั (รอ้ยละ 81.4) 
โดยบดิาประกอบธุรกจิส่วนตวัหรอืคา้ขายมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 37.2) 
ในขณะที่มารดารับราชการหรือทํางานในรฐัวิสาหกิจมากที่สุด 
(ร้อยละ 37.2) และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ได้รบัการเลี้ยงดูใน
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบอิสระอย่างมขีอบเขตมากที่สุด (ร้อยละ 
89.8) (ตารางที ่1)  
 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีค่ดัสรร ไดแ้ก่ อายุ ผลการเรยีนเฉลี่ย
สะสม สถานภาพสมรสบิดามารดา อาชีพบิดา อาชีพ
มารดา ระดบัการศกึษาบดิา ระดบัการศกึษามารดา และ
รปูแบบการเลีย้งด ู(N = 215)  
ตวัแปร จาํนวน ร้อยละ ช่วง mean ± S.D. 
อายุ (ปี)   17 - 35 20.2 ± 1.8 
16-20 134 62.3   
21-25 78 36.3   
26-30 2 0.9   
31-35 1 0.5   
ผลการเรียนเฉล่ียสะสม     
น้อยกว่า 1.99 2 0.9   
2.0-2.49 44 20.4   
2.5-2.99 38 17.7   
3.0-3.49 106 49.4   
มากกว่าหรอืเท่ากบั 3.5 25 11.6   
สถานภาพสมรสบิดามารดา     
อยู่ดว้ยกนั 175 81.4   
แยกกนัอยู ่ 40 18.6   
อาชีพบิดา     
ธุรกจิสว่นตวัหรอืคา้ขาย 80 37.2   
ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 65 30.2   
พนกังานบรษิทั 43 20.0   
พ่อบา้น 25 11.7   
เกษตรกร 2 0.9   
อาชีพมารดา     
ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 80 37.2   
ธุรกจิสว่นตวัหรอืคา้ขาย 47 21.9   
แม่บา้น 43 20.0   
พนกังานบรษิทั 35 16.2   
เกษตรกร 10 4.7   
ระดบัการศึกษาบิดา     
ประถมศกึษาหรอืตํ่ากว่า 92 42.8   
มธัยมศกึษาตอนตน้  27 12.6   
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 50 23.3   
อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า   20 9.3   
ปรญิญาตร ี   19 8.8   
ปรญิญาโท 7 3.3   
ระดบัการศึกษามารดา     
ประถมศกึษาหรอืตํ่ากว่า 89 41.4   
มธัยมศกึษาตอนตน้  30 14.0   
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช.  37 17.2   
อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า   18 8.4   
ปรญิญาตร ี   36 16.7   
ปรญิญาโท 5 2.3   
รปูแบบการเลี้ยงด ู    
ใหอ้สิระอย่างมขีอบเขต 193 89.8 15 - 32 28.2 ± 3.4 
เขม้งวด 11 5.1 9 - 32 15.9 ± 3.1 
ยอมตามบตุร 9 4.2 11 - 31 21.2 ± 3.5 
ปล่อยปละละเลย 2 0.9 9 - 11 10.0 ± 1.4 
 
ในกรณีของความฉลาดทางอารมณ์ ผลการวิจยัพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างร้อยละ 76.3 มีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปกตคิอื 157.7  19.9 คะแนน โดยเมื่อ
พจิารณารายด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามฉลาดทาง
อารมณ์ทัง้ในด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุขในระดบัปกติ (ร้อยละ 
70.7, 81.4, และ 76.3 ตามลําดบั) โดยมคีะแนนเฉลีย่ความ
รบัผิดชอบ พอใจต่อชีวิต และเห็นใจผู้อื่น เป็นคะแนนสูงสุด 3 
ลาํดบัแรก กล่าวคอื 19.8  3.3, 19.2  3.5 และ 18.7  2.6 
คะแนนตามลาํดบั (ตารางที ่2)  
 
ตารางท่ี 2 ความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาล มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒแยกรายดา้น 3 ดา้นและดา้นยอ่ย 9 
ดา้น (N = 215)  
ความฉลาดทาง ระดบัตํา่กว่าปกติ ระดบัปกติ ระดบัสงูกว่าปกติ Mean 
อารมณ์ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ ± SD 
ด้านดี 21 9.8 152 70.7 42 19.5 56.6±7.6 
ควบคุมตนเอง 6 2.8 110 51.2 99 46.0 18.1±2.7
เหน็ใจผูอ้ื่น 23 10.7 163 75.8 29 3.5 18.7±2.6
รบัผดิชอบ 40 18.6 153 71.2 22 10.2 19.8±3.3
ด้านเก่ง 20 9.3 175 81.4 20 9.3 52.0 ± 6.7 
มแีรงจงูใจ 28 13.0 116 77.2 21 9.8 17.7±2.8
ตดัสนิและแกป้ญัหา 16 7.4 179 83.3 20 9.3 17.2±2.5
สมัพนัธภาพ 37 17.2 161 74.9 17 7.9 17.0±2.5
ด้านสขุ 18 8.4 164 76.3 33 15.3 49.1 ± 7.5 
ภมูใิจตนเอง 10 4.7 185 86.0 20 9.3 11.5±2.0
พอใจชวีติ 27 12.6 146 67.9 42 19.5 19.2±3.5
สุขสงบทางใจ 25 11.6 147 68.4 43 20.0 18.5±3.4
ความฉลาดทาง 
  อารมณ์โดยรวม  
20 9.3 164 76.3 31 14.4 157.7± 19.9 
 
เมื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลที่คดัสรรที่
เป็นนามบญัญตั ิได้แก่ เพศ ชัน้ปีที่กําลงัศกึษา สถานภาพสมรส
บดิามารดา อาชพีบดิา อาชพีมารดา ระดบัการศกึษาบดิา ระดบั
การศึกษามารดา กบัความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ตารางที่ 3) พบว่าปจัจัยส่วน
บุคคลดงักลา่วมคีวามสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์อย่างไมม่ี
นัยสาํคญัทางสถติ ิ(rη = 0.15, 0.25, 0.08, 0.11, 0.22, 0.10, และ 
0.11 ตามลาํดบั โดย P > 0.05 สาํหรบัทุกค่า) สาํหรบัปจัจยัสว่น
บุคคลทีค่ดัสรรทีข่อ้มลูไม่อยู่ในระดบันามบญัญตั ิไดแ้ก่ อายุ และ
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัความฉลาดทาง
อารมณ์อย่างไมม่นีัยสาํคญัทางสถติเิช่นเดยีวกนั (r = -0.06 และ 
0.08 ตามลําดบั) อย่างไรก็ตาม พบว่าผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมมี
ความสมัพันธ์ทางลบกับความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ(r = -0.16, P = 0.02)  จากผลการวจิยัน้ีจงึสรุป
ไดว้า่ การวจิยัครัง้น้ีไมส่นับสนุนสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่1 ทีก่ล่าว
ว่า ปจัจยัคดัสรร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชัน้ปีทีก่ําลงัศกึษา ผลการเรยีน
เฉลีย่สะสม สถานภาพสมรสบดิามารดา อาชพีบดิา อาชพีมารดา 
ระดับการศึกษาบิดา  และระดับการศึกษาของมารดามี
ความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตพยาบาล 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
สําหรบัสมมติฐานขอ้ที่ 2 ที่ว่ารูปแบบการเลี้ยงดูมคีวาม 
สมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาล มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒนัน้ (ตารางที ่3) พบวา่ในขณะทีร่ปูแบบการเลีย้ง
ดูของบิดามารดาแบบเข้มงวดมีความสมัพนัธ์ทางลบกับความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาลทัง้โดยภาพรวม (r = -0.24, P 
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< 0.001) และโดยรายดา้นทัง้ดา้นด ี(r = -0.23, P = 0.001) ดา้น
เก่ง (r = -0.24, P = 0.02) และดา้นสุข (r = -0.19, P = 0.006) 
อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิรูปแบบการเลีย้งดูของบดิามารดาแบบ
ใหอ้สิระอยา่งมขีอบเขตมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความฉลาดทาง
อารมณ์โดยภาพรวมของนิสติพยาบาล อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ
(r = 0.16, P = 0.02) โดยเมือ่พจิารณารายดา้นของความฉลาด
ทางอารมณ์ พบวา่รปูแบบการเลีย้งดขูองบดิามารดาแบบใหอ้สิระ
อยา่งมขีอบเขตมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความฉลาดทางอารมณ์
ดา้นสขุ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติเิพยีงดา้นเดยีวเทา่นัน้ (r = 0.19, 
P = 0.006) ทัง้น้ีรูปแบบการเลีย้งดขูองบดิามารดาแบบใหอ้สิระ
อย่างมขีอบเขตมคีวามสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี
และดา้นเก่ง อย่างไมม่นีัยสาํคญัทางสถติ ิ(r = 0.12 และ 0.11; P 
= 0.07 และ 0.10 ตามลําดบั) นอกจากน้ียงัพบว่า รปูแบบการ
เลีย้งดขูองบดิามารดาแบบยอมตามบุตรและแบบปล่อยปละละเลย
มคีวามสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาล อย่าง
ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ(r = -0.01 และ -0.05; P = 0.93 และ 0.45 
ตามลาํดบั) จงึสรุปไดว้า่การวจิยัครัง้น้ีสนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยั
ขอ้ที ่2 ทีก่ล่าววา่รปูแบบการเลีย้งดมูคีวามสมัพนัธก์บัความฉลาด
ทางอารมณ์ของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(ตารางที ่3)  
  
ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสทิธิร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลทีค่ดัสรร รปูแบบ
การเลีย้งดู กบัความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาล 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (N = 215)   
ตวัแปร 
           ค่าสถิติท่ีแสดงความสมัพนัธ์กบั 
ความฉลาดทางอารมณ์ P-value 
r rη  
ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีคดัสรร   
เพศ  0.15 0.43 
ชัน้ปี  0.25 0.59 
สถานภาพสมรสบดิามารดา  0.08 0.26 
อาชพีบดิา  0.11 0.09 
อาชพีมารดา  0.22 0.32 
ระดบัการศกึษาบดิา  0.10 0.24 
ระดบัการศกึษามารดา  0.11 0.42 
อายุ                          -0.06  0.35 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 0.08  0.23 
รปูแบบการเลี้ยงด ู    
แบบใหอ้สิระอย่างมขีอบเขต 0.16  0.02 
แบบเขม้งวด -0.24  <0.001 
แบบยอมตามบุตร -0.01  0.93 
แบบปล่อยปละละเลย -0.05  0.45 
หมายเหตุ: r = Pearson’s coefficient, rη = Eta coefficient   
 
อภปิรายและสรปุผลการศกึษา 
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่ง เป็นนิสิตพยาบาล 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒส่วนใหญ่มคีวามฉลาดทางอารมณ์
ในระดบัปกต ิแสดงวา่นิสติสว่นใหญ่มคีวามสามารถในการปรบัตวั
เองใหเ้ขา้กบัสงัคมและอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิขุ3,4 หากพจิารณา
จากคะแนนสงูสุด 3 ลาํดบัแรก พบวา่กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนความ
รบัผดิชอบ พงึพอใจต่อชวีติ และเหน็ใจผู้อื่น ตามลําดบั ซึ่งอาจ
อธบิายได้ว่า เน่ืองจากวชิาชพีพยาบาลต้องดูแลผูร้บับรกิารและ
ครอบครวัอย่างใกลช้ดิตลอด 24 ชัว่โมง และหากพลัง้เผลอแม้
เพยีงเสีย้ววนิาทอีาจทําใหผู้ร้บับรกิารและครอบครวัเกดิอนัตราย
ได้ การจดัการเรยีนการสอนของคณะฯ จงึเน้นใหนิ้สติเกดิความ
ตระหนกัในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตนเอง จงึอาจเป็นเหตุผลให้
นิสติมคีะแนนความรบัผดิชอบสูงที่สุด นอกจากน้ีนิสติส่วนใหญ่
เต็มใจที่จะเขา้ศึกษาในวชิาชพีน้ีด้วยตนเอง ไม่ได้ถูกบงัคบัจาก
บดิามารดา พจิารณาไดจ้ากรปูแบบการเลีย้งดูทีส่่วนใหญ่เป็นการ
เลีย้งดูแบบอสิระอย่างมขีอบเขต ทําใหนิ้สติมคีวามพงึพอใจกบัสิง่
ทีต่นเองเลอืก อกีทัง้ในการจดัการเรยีนการสอน คณะฯ จดัใหนิ้สติ
ได้สมัผสักบัผู้รบับรกิารและครอบครวัที่ต้องการความช่วยเหลอื
ตัง้แต่นิสติเขา้ศกึษาในชัน้ปีที ่1 เป็นการปลกูฝงัความรูส้กึเหน็ใจ
ผู้อื่น จงึอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้นิสติได้มกีารเตรยีมตวัเตรยีมใจ
ก่อนการฝึกปฏบิตัจิรงิ และเมื่อขึน้ฝึกปฏบิตับินหอผูป้่วยหรอืใน
ชุมชน นิสติสามารถใหก้ารพยาบาลดูแลผูร้บับรกิารและครอบครวั
ได้เต็มกําลงัความสามารถ ทําให้นิสติเกิดความพงึพอใจในชวีติ 
และต้องการใหค้วามช่วยเหลอืผูท้ี่กําลงัอ่อนแอ ซึ่งผลการวจิยัน้ี
สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผ่่านมาทีศ่กึษาในนิสตินักศกึษาทีศ่กึษาใน
มหาวิทย าลัย  เ ช่ น  การศึกษา ในคณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวรทีพ่บว่านิสติพยาบาลส่วนใหญ่มคีวามฉลาด
ทางอารมณ์ในระดบัปกติ12 เช่นเดยีวกบัการศกึษาในนักศกึษา
พยาบาลของมหาวทิยาลยัราชธานีทีพ่บว่านักศกึษาพยาบาลส่วน
ใหญ่มีความฉลาดทางอารมณ์ในระดบัปกติ โดยมีคะแนนด้าน
ความรบัผดิชอบและการเหน็ใจผูอ้ื่นอยูใ่นลาํดบัตน้ ๆ เชน่กนั21  
นอกจากน้ี จากการศึกษาพบว่าผลการวิจัยไม่สนับสนุน
สมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่1 ทีร่ะบุวา่ปจัจยัสว่นบุคคลทีค่ดัสรร ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ชัน้ปีทีก่ําลงัศกึษา ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม สถานภาพ
สมรสบดิามารดา อาชพีบดิา อาชพีมารดา ระดบัการศกึษาบดิา 
ระดบัการศกึษามารดา มคีวามสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์
ของนิสติพยาบาล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อาจอธบิายได้
วา่ เน่ืองจากนิสติสว่นใหญ่ของคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒเป็นเพศหญงิ มเีพศชายเพยีงรอ้ยละ 1 ทาํใหก้าร
ทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศทําได้ยาก นอกจากน้ีเมื่อ
พจิารณาอายุของนิสติในแต่ละชัน้ปีพบว่ามคีวามแตกต่างกนัน้อย
มาก จงึสง่ผลทาํใหม้คีวามฉลาดทางอารมณ์ใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจมี
ผลใหต้วัแปรเพศ อายุ และชัน้ปีทีก่าํลงัศกึษาไมม่คีวามสมัพนัธก์บั
ความฉลาดทางอารมณ์ ผลการศกึษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศกึษาที่
ผ่านมาทีพ่บว่า ความแตกต่างระหว่างเพศไม่มผีลต่อความฉลาด
ทางอารมณ์22,23 อย่างไรกต็าม ผลการวจิยัครัง้น้ีไมส่อดคลอ้งกบั
งานวจิยัที่ผ่านมา24  ที่พบว่าเพศ กลุ่มสาขาวชิา การมโีรค
ประจําตวั และรูปแบบการไดร้บัการเลีย้งดู มคีวามสมัพนัธก์บั
ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ในด้านดใีนรูปแบบไม่เป็นเชิงเส้น 
นอกจากนัน้ การศกึษาสูงสุดของมารดามคีวามสมัพนัธ์กบัระดบั
ความฉลาดทางอารมณ์ในดา้นสุขในรปูแบบไม่เป็นเชงิเสน้เช่นกนั 
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ทัง้น้ียงัมงีานวจิยัในต่างประเทศทีไ่มส่อดคลอ้งกบัผลการศกึษาใน
ครัง้น้ี โดยมีการระบุว่าเพศมีความสมัพนัธ์กับความฉลาดทาง
อารมณ์9-12 โดยเฉพาะในด้านการควบคุมตนเอง และการสร้าง
แรงจูงใจ16 สําหรบัตวัแปรชัน้ปีทีก่ําลงัศกึษา พบว่ามงีานวจิยัระบุ
วา่ชัน้ปีทีส่งูขึน้มแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามฉลาดทางอารมณ์สงูขึน้13 ซึง่
แตกต่างจากผลการศกึษาในครัง้น้ีทีพ่บวา่ นิสติทีก่าํลงัศกึษาในชัน้
ปีที่ต่างกนัมคีวามฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่างกนั อาจอธบิายได้ว่า 
เน่ืองจากลกัษณะธรรมชาตขิองนิสติแต่ละชัน้ปีต่างกนั เช่น นิสติ
ชัน้ปีที ่1 มกีารเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบัตนเอง 
สถาบนัและสรา้งความผูกพนัธ์กบัเพื่อน กจิกรรมทีนิ่สติชัน้ปีที ่2 
ทาํมทีัง้กจิกรรมทีท่ํากบัเพือ่น กบัรุ่นพี ่และรุน่น้อง ทําใหม้กีารคดิ
รเิริม่สรา้งสรรมากขึน้ ในขณะทีช่ ัน้ปีที ่3  มคีวามเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเอง นิสติมกีารฝึกปฏบิตัพิยาบาลกบัผูร้บับรกิาร นิสติจงึมี
การรวมกนัเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ และสาํหรบันิสติชัน้ปีที ่4 
มกีจิกรรมรว่มกนัระหวา่งเพือ่นรว่มชัน้มากขึน้ เน่ืองจากคณะฯ จดั
กจิกรรมในการเตรยีมตวัในการจบการศกึษาและการเตรยีมตวัเพือ่
การสอบขึ้นทะเบียนฯ ของสภาการพยาบาล นิสิตในชัน้ปีน้ีมี
แนวโน้มสนใจกจิกรรมนอกมหาวทิยาลยัมากขึ้น ดงันัน้ลกัษณะ
ของแต่ละชัน้ปีจงึทาํใหนิ้สติมคีวามสนใจหรอืกจิกรรมทีต่่างกนั ซึง่
ลว้นแต่พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ทัง้สิน้ จงึอาจสง่ผลใหช้ัน้ปีที่
กาํลงัศกึษาไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติ  
นอกจากน้ีผลการวจิยัครัง้น้ียงัพบวา่ ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมมี
ความสมัพันธ์ทางลบกับความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ อาจอธิบายได้ว่า นิสติที่มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสมดสี่วนใหญ่น่าจะเป็นนิสติที่มผีลการเรยีนดมีาตลอด ทําให้
เกิดความสัง่สมความเชื่อมัน่ในตนเอง มัน่ใจในความคดิของตน 
ดงันัน้เมื่อเวลาแสดงความคดิเหน็ต่อกลุ่ม นิสติกลุ่มน้ีอาจใหค้วาม
เคารพความคดิเหน็ของผู้อื่นน้อยกว่าที่ควรจะเป็น อีกทัง้นิสติที่
เรยีนดมีกัมคีวามพยายามรกัษาระดบัการเรยีนของตนเองไว ้ทํา
ให้มุมานะในการเรียนจนบางครัง้อาจแสดงความรบัผดิชอบต่อ
กลุม่น้อยกวา่ทีก่ลุม่คาดหวงั ทาํใหผ้ลการศกึษาครัง้น้ีพบวา่ผลการ
เรยีนเฉลีย่สะสมมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความฉลาดทางอารมณ์
ดา้นดอีย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ สาํหรบัตวัแปรอาชพีบดิา อาชพี
มารดา ระดบัการศึกษาบดิา ระดบัการศึกษามารดา พบว่าไม่มี
ความสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาลเช่นกนั 
ทัง้น้ีอาจอธบิายไดว้า่ ไมว่า่บดิามารดาจะประกอบอาชพีต่างกนั มี
รายได้และวุฒกิารศกึษาต่างกนั หากแต่ครอบครวัมคีวามรกัใคร่
สามคัคกีนั ใชว้ธิกีารเลีย้งดนิูสติใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของตนเอง 
มกีารแสดงออกที่เหมาะสม รู้จกัควบคุมอารมณ์ ความต้องการ 
รวมทัง้มีการปลูกฝงัจริยธรรมต่าง ๆ ย่อมทําให้นิสิตเป็นผู้ที่มี
ความฉลาดทางอารมณ์ที่เหมาะสม สามารถดําเนินชีวติได้เป็น
ปกตสิุขและประสบความสาํเรจ็19 อย่างไรกต็ามผลการวจิยัครัง้น้ี
ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัที่ผ่านมา ที่พบว่านักเรียนที่ผู้ปกครอง
หรือบิดามารดามีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ต่างกนั25  
สําหรบัสมมติฐานการวิจยัข้อที่ 2 รูปแบบการเลี้ยงดูมี
ความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตพยาบาล 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่าผลการวจิยัครัง้น้ีสนับสนุน
สมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่2  โดยจากการศกึษาพบว่ารูปแบบการ
เลีย้งดขูองบดิามารดาแบบเขม้งวดมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาลทัง้โดยภาพรวมและโดยราย
ดา้นทัง้ดา้นด ีดา้นเก่งและดา้นสขุ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิโดยมี
ความสอดคล้องกบัทฤษฎีรูปแบบการเลี้ยงดูของบดิามารดาของ 
Baumrind18 ซึง่อธบิายไดว้า่ บุคคลทีไ่ดร้บัการเลีย้งดทูีเ่ขม้งวดจะ
ไม่ได้ร ับการตอบสนองทางด้านอารมณ์จากครอบครัวอย่าง
เพยีงพอ จะได้รบัการกดดนัในด้านการแสดงออกและการแสดง
ความเป็นตัวตนของตนเองอยู่ เสมอ  ทําให้นิสิตขาดความ
ภาคภูมใิจในตนเอง26 ส่งผลใหเ้กดิความเครยีดสะสมตลอดเวลา 
ทําใหข้าดการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ทัง้ในดา้นด ีดา้นเก่ง 
และดา้นสขุ นิสติทีไ่ดร้บัการเลีย้งดใูนรปูแบบน้ีมกัตอ้งพึง่พาเพือ่น
ตลอดเวลา ไมก่ลา้ตดัสนิใจ ทัง้น้ีมกีารศกึษาทีพ่บวา่ บุตรหลานจะ
มพีฒันาการทีด่ ีมคีวามฉลาด มกีารคดิตดัสนิใจทีเ่หมาะสมและมี
การดําเนินชวีติทีก่า้วหน้ามาจากการเลีย้งดูทีใ่หโ้อกาสบุตรหลาน
ในการเผชิญกับอุปสรรค การวางแผน การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจ ซึ่งหากการเลี้ยงดูไม่เปิดโอกาสเช่นน้ีแก่บุตรหลานเลย 
บุตรหลานกไ็มส่ามารถพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ได้26 สาํหรบั
ผลการวจิยัทีพ่บวา่รปูแบบการเลีย้งดูของบดิามารดาแบบใหอ้สิระ
อยา่งมขีอบเขตมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความฉลาดทางอารมณ์
ของนิสิตพยาบาลโดยเฉพาะในด้านสุขนัน้ อาจอธิบายได้ว่า 
รูปแบบการเลี้ยงดูเป็นเบ้าหลอมแรกทัง้ในเรื่องค่านิยม ความรกั 
และการมีคุณค่าในการมีชีวิต รวมถึงการพัฒนาการของนิสิต 
ดงันัน้ในรูปแบบการเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบให้อิสระอย่างมี
ขอบเขตซึง่บดิามารดามกีารสนับสนุนนิสติใหม้กีารพฒันาตามวุฒิ
ภาวะ แต่ในขณะเดียวกันบิดามารดามีการกําหนดขอบเขต
พฤตกิรรมโดยมกีารใหเ้หตุผลและเปิดโอกาสใหนิ้สติมสี่วนในการ
แสดงความคดิเหน็เป็นตวักําหนดให้นิสติซึ่งเป็นบุตรเชื่อฟงัและ
ปฏบิตัติาม18 รปูแบบการเลีย้งดเูช่นน้ีอาจทําใหนิ้สติรูส้กึว่าตนเอง
มอีสิระ ได้รบัการยอมรบั ส่งผลใหนิ้สติเคารพในขอบเขตซึ่งเป็น
ขอ้กาํหนดทีต่นเองมสีว่นรว่ม จงึอาจเป็นเหตุผลใหค้วามฉลาดทาง
อารมณ์โดยเฉพาะในดา้นสขุของนิสติกลุม่น้ีเป็นไปในดา้นบวก 
จากผลการวิจัยครัง้น้ีนําไปสู่ข้อเสนอแนะได้ว่า เน่ืองจาก
รปูแบบการเลีย้งดมูคีวามสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์อย่าง
มนียัสาํคญัทางสถติ ิดงันัน้ในการดแูลนิสติของอาจารยค์วรเป็นไป
ในรปูแบบทีใ่หอ้สิระนิสติในการคดิสรา้งสรรค ์นอกจากน้ี การสรา้ง
สมัพนัธภาพพูดคุยทําความเขา้ใจกบับดิามารดาหรอืผู้ปกครอง
ของนิสติเกีย่วกบัรูปแบบการเลีย้งดูน่าจะส่งผลใหค้วามฉลาดทาง
อารมณ์ของนิสิตพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ทัง้น้ีจากผลการศึกษา
อาจารย์ควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมด้านความรบัผดิชอบ 
การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นให้แก่นิสิตกลุ่มที่เรียนดีและมี
แนวโน้มที่จะมีการละเลยต่อความรบัผิดชอบต่องานหรือความ
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คดิเหน็ของผูอ้ื่นมากขึน้ เพือ่ใหนิ้สติไดเ้ตบิโตเป็นพยาบาลวชิาชพี
ทีม่คีวามฉลาดทางอารมณ์ในทุกดา้น สําหรบัขอ้เสนอแนะในการ
ทาํวจิยัครัง้ต่อไปนัน้ อาจทาํในลกัษณะประเมนินิสติตัง้แต่แรกเขา้
ศึกษา จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ร่วมมอืกบับิดา มารดาหรือผู้ปกครองนิสติเพื่อปรบัรูปแบบการ
เลีย้งด ูจากนัน้ประเมนินิสติเมือ่จบการศกึษาในแต่ละชัน้ปี 
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